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 Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT karena atas limpahan 
rahmat, ridha, dan karuniaNya laporan akhir Program Kampus Mengajar dapat 
diselesaikan tepat waktu. Shalawat serta salam tak lupa kami haturkan kepada Nabi 
Muhammad SAW yang selalu menjadi teladan bagi umatnya. Laporan kegiatan 
Program Kampus Mengajar ini merupakan bentuk pertanggungjawaban tertulis atas 
terlaksananya kegiatan Kampus Mengajar Angkatan 1. Durasi kegiatan kurang lebih 
3 bulan  mulai hari Senin, 22 Maret 2021 sampai dengan hari Sabtu, 26 Juni 2021 di 
SD Negeri Panyurungan. Kampus mengajar angkatan 1 tahun 2021 merupakan 
bagian program Kampus Merdeka yang membuka peluang mahasiswa menjadi 
pendidik di Sekolah Dasar (SD). Praktik kegiatan yang dilaksanakan di SD meliputi 
kegiatan persekolahan dan kegiatan mengajar di kelas, membantu administrasi, 
membantu adaptasi teknologi.  
 Program kegiatan Kampus Mengajar diharapkan mampu  membuat 
mahasiswa terjun ke dunia pendidikan secara nyata dan memperoleh pengalaman, 
sehingga jangka panjangnya mampu  terjun dalam dunia pendidikan dengan 
profesional. Kelancaran  Program kegiatan Kampus Mengajar tidak terlepas dari 
bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak. Oleh karena itu, kami 
mengucapkan teruma kasih kepada segenap pihak yang telah membantu. 
 Laporan ini menjelaskan aktivitas Kampus Mengajar yang dilaksanakan 
selama berada di SD Negeri Panyurungan. Semoga laporan akhir kegiatan Kampus 
Mengajar ini dapat memberikan manfaat berupa inspirasi dan motivasi bagi pembaca. 
Saya menyadari dalam proses pembuatan laporan masih terdapat banyak kesalahan, 
oleh karena itu, kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan laporan kami 
selanjutnya. 
    Subang, 28 Juni 2021 
    Penyusun, 
     
               Mita Ussadiyah   
    NIM. 1800004025 
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Kampus mengajar angkatan 1 adalah bagian dari program kampus merdeka yang 
bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan 
mengembangkan diri melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan. Di program kampus 
mengajar, mahasiswa ditempatkan di sekolah dasar di seluruh Indonesia dan 
membantu proses belajar mengajar di sekolah tersebut. Khususnya, sekolah dasar 
daerah 3T ( tertinggal, terluar, terdepan ) yang membutuhkan bantuan para pengajar 
dari mahasiswa. Masih banyak sekolah dasar di daerah 3T yang membutuhkan 
bantuan para pendamping guru untuk membantu para guru dalam proses belajar 
mengajar terutama pada masa pandemi Covid 19 seperti sekarang ini. Tujuan dari 
kampus mengajar ini yaitu membantu guru dan siswa dalam kegiatan belajar 
mengajar seperti pembelajaran literasi dan numerasi, administrasi sekolah, adaptasi 
teknologi perlu dibantu guna meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia terutama 
di daerah 3T. Oleh karena itu, penulis memberikan bantuan melalui program kampus 
mengajar dengan membantu kegiatan belajar mengajar, membantu administrasi 
sekolah, dan membantu adaptasi teknologi. Kampus mengajar angkatan 1 ini 
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